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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S. Al 
Insyiroh: 6 – 8). 
2. Jadikanlah kesabaran dan sholatmu sabagai penolong dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang – orang yang khusuk (Q.S. Al – 
Baqoroh: 45). 
3. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa 















Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini 
kupersembahkan untuk : 
1. Ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas doa restu yang kau berikan. 
2. Keluarga besar SDN 03 Kwangsan yang selalu membantu dan memberi 
motivasi. 
3. Sahabat – sahabatku , terima kasih atas dorongan semangat dan sarannya. 
4. Almamaterku, tiada kata selain ucapan maaf dan terima kasih. Semoga kita 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk (1) meningkatkan 
kemampuan mengarang siswa kelas IV SD Negeri 03 Kwangsan dengan 
menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning melalui media televisi 
sebagai media pembelajaran, (2) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru 
dalam menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning melalui media 
televisi sebagai media pembelajaran di SD Negeri 03 Kwangsan, dan (3) untuk 
mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning melalui media televisi sebagai media pembelajaran pada 
siswa kelas IV SD Negeri 03 Kwangsan. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus 
yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus meliputi empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek penelitian 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 03 Kwangsan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. Teknik analisis data 
dilakukan secara kualitatif-deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan: (1) Guru 
semakin baik dalam melaksanakan proses pembelajaran mengarang dengan 
menerapkan pendekatan CTL melalui media televisi, (2) Hasil pembelajaran 
mengarang siswa meningkat dengan menerapkan pendekatan CTL  baik dari 
aspek kognitif maupun afektifnya. Hal ini dapat dilihat dari aspek kognitif, yaitu  
rata-rata kelas terjadi peningkatan pada tes awal pra tindakan sebesar 52,96, siklus 
I 70,42, dan pada siklus II naik menjadi 81,00. Untuk siswa tuntas belajar (nilai 
ketuntasan 65) pada tes awal 23,07 % siswa, tes siklus I 73,07 % siswa, dan pada 
tes siklus II 92,30 %. Kemudian dari aspek afektif (sikap) siswa juga mengalami 
peningkatan, yaitu jumlah skor pada siklus I adalah 27 dengan nilai 67,5 dan pada 





Kata kunci  : pendekatan contextual teaching and learning, media televisi, dan 
mengarang 
 
